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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter prepcetivo
25T.TMAL.T9LIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al teniente-de navio D.-G.:Obertín.
Id. íd. íd. D. D. F. Barreto.—Aprdeba licencia-del alférez de id. D. P.
Lapique.—Destino al capitán D. J. Gutiérrez.—Excedencia al maqui
nista mayor D. G. Pozue!os.— Desestima instancia de un condestable.
Sobre reenganche de un. cabo de mar.—Ascenso de un corneta.—
Aprueba entrega de mando del «Vasco Núñez de Balboa».— Desesti
ma Instancia del teniente de navío D. L. Orús.— Rectifica real orden
de 13 de agosto ú timo.—Autoriza el aumento en el inventario del ta
Iler de caiiones del arsenal de la Carraca.—Id id. de la comandancia
general de Cádiz.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLEMA.—Dispone acompaiie en la comi
sión conferida al Inspector general, su ayudante personal.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede aumento de sualdo al mezo de ofi
cios A. A. Sellés.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al subintendente D. F. Cerón.—Au
toriza comisión al teniente de navío D. J. Gonzáiez Rueda.





Cuerpo General de la Armada
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido á
bien disponer quo el teniente de navío D. Gorardo
Obertin Doldán, desembarque de la escuadra y
pase destinado al apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 8 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del'apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia que ac
tualmente disfruta el teniente de navío D. Fernan
do Barret° Palacios, pase destinado á la Ayudan
tía Mayor del arsenal de Cartagena.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 8 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. -Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
de 27 de agosto último, noticiando haber concedido
al alférez de navío D. Pedro Lapiqu3 y Suárez, un
mes de licencia por enfermo para Ferrol, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicha conce
sión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz .
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g,) se ha na sor
vido disponer-que el capitán de la escala de reser
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va de Infantería de Marina D. José Gutiérrez Gar
cía, cese en la situación de excedencia forzosa y
pase de ayudante de guardias del arsenal de Car
tagena, en vacante por fallecimiento del de su
igual empleo D. Juan Caravaca Mona.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid. 6 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo FePnández de 1a Puente.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
411■•■••■
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de primera
clase D. Gerónimo Pozuelos y Teruel, quede en la-1-tu .
situación de excedencia forzosa, percibiendo sus
)1aberes por la Habilitación de este Ministerio, y
que el de su mismo em?leo D. José Vila Arias, que
se encuentra en dicha situación, cese en ella, que
dando en expectación de destino; debiendo efectuar
su presentación en el apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma
drid 8 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condgsta
ble, 2.° teniente graduado, D. Juan Barranco Jerez,
en la que solicita so le formule liquidación de ejer
cicio cerrado para en su día percibir la gratifica
ción quo como instructor de la Escuela do apren
dices marineros, dice le corresponde, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por este Estado Mayor central, ha tenido á bien
desestimarlá por no tener reconocido el derecho
lo que solicita, ni existir crédito en presupuesto,
sin cuyo requisito no se puede practicar el abono
que pretende, por oponerse á ello la ley do Conta
bilidad vigente y la real orden de Hacienda do 13 de
julio de 1911.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
drid 4 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.




Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia docu
-mentada cursada por V. E., 41 cabo do mar del
crucero Reina Regente, Victoriano García Romero,
á quien se lo concedió enganche en el servicio por
cuatro años por real orden de 8 do febrero último
(D. O. núm. 32), en súplica de que se le cuente el
expresado engancho desde 1.° de enero anterior en
que cumplió su campaña, S. M. él Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servicio disponer se cuente, al intóre;
sacio el expresado enganche á partir de ia fecha en
que cumplió su campaña activa, teniendo en cuen
ta que desde dicha fecla se encontraba excedido
del servicio en el expresado buque, en aguas de
Constantinopla.
- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V_. E. muchos años.---Ma•
drid 31 de agosto de .1.913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. nú
mero 1.820, de 22 do agosto último, á la que acom
pañaba actas del resultado do los exámenes verifi
cados en ese apostadero para cubrir una plaza de
cabo de cornetas y otra do cabo de tambores que
existían vacantes en el primer regimiento do Infan
tería de Marina; teniendo en cuenta quo dichas
actas so ajustan á lo prevenido para tales casos, Su
"Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central, so ha servido
aprobar el resultado de dichos exámems y confir
mar el ascenso del corneta Francisco Rubio Varo
á la categoría de cabo de la referida clase, debien
do disfrutar en olla la antigüedad do 1.° del mes
de agosto último.—Es también la voluntad de Su
Majestad quedo sin proveer la plaza de cabo de
tambores por no reunir ninguno de los aspirantes
á ella, según la correspondiente acta, las condicio
nes suficientes para su desempeño.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la' Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores .
Entregas de mando
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando del cañonero Vasco
Núnez de Balboa, efectuada el día 26 do agosto pró
ximo pasado, por el teniente de navío D. Cristóbal
Montojo y Castañeda al capitán de corbeta D. Diego
Carrillo de Albornoz y Zamora.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación á su carta oficial núme
ro 1.203 fecha 28 de agosto último, con la que re
mití estado do dicha entrega do mando.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de sep
tiembre do 1913.
El Almirante Jefe de! Estado Pavor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro do la Guerra, en
real orden de .26 do agosto último, dice á este de
Marina lo siguiente:
111;3"o. Sr.: En vista de la instancia. que cursó
ve E. á este Ministerio en 13 de febrero de 1911,
promovida por el teniente de navío do primera
clase D.. Luis Orús y Presno, en súplica de recom
pensa por servicios prestados en la campaña de
Melilla de 1909, el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar la petición deí interesado.»
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, lo traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Maarid 8 do septiombre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra],
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden do 13
de agosto último (D. O. núm. 180, pág. 1.353) en la
parte que se refiere al Jefe del Negociado 3." de
la 2.1 Sección (Material) del Estado Mayo' central,
designando en su lugar al teniente de navío D. Juan
González de Rueda.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
EXCMO. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 385, de 28 de agosto último, en la que el Ge
neral gerente del arsenal do la Carraca transcribe
oficio del Coronel Jefe del ramo de Artillería, soli
citando se aumenten en el inventario del taller de
cañones ks limas cuya relación acompafía, por no
ser suficientes las que existen para el. considerable
número de operarios que ha sido asignado á dicho
taller, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto
rizar el aumento á cargo que se solicita.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de septiembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
PA.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Material) del Estado
Alayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la coniunicación nú
mero 31, de 27 de agosto último, en que el Gen-eal
gerente del :arsenal de la Cariaca, participa haber
dispuesto se,.aumenten en el inventario de la Co
mandancia general del apostadero de Cádiz, una
imagen de la Virgen del Carmen, y una ara para
altar, existentes en el almacén general, proceden
tes del desarmo del guau:acostas 1Numancia», Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 6 de septiembre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
RMardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección .(Material) del
Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), do acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido
disponer que al Inspector general de Artillería de
la Armada, D. Joaquín Gallaiido y Gil, le acompañe
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á San Fernando (Cádiz) su ayudante personal el co
mandante de Infantería de Marina D. Gerardo Man
zano y Villaverde, para auxiliarle en la comisión
que se le confió por real orden de 19 de julio últi
mo (D'Amo OFICIAL núm. 158).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios auxiliares
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Por contar más de diez años de ser
vicios en la Armada y estar comprendido en los
preceptos de la real orden de 11 de junio último
(Colección Legislativa 156), S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura é in:
formado por la Intendencia general, se ha servicio
conceder al mozo de oficios de este Ministerio, An
tonio Andrés Sellés, el aumento de sueldo do dos_
cientas cincuenta pesetas anuales, que le correspon
de percibir desde la revista del mes de julio último,
primera después de haberse declarado derecho á
dicha ventaja en las condiciones que determina
dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. nv-chos años
--Madrid 31 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: En real orden de 30 de agosto, se
Cijo al Sr. Ministro de la Guerra lo siguiente:
tExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
hen designar al subintendente de la Armada don
1 ulgencio Cerón y Gutiérrez, para formar parte de
la Sección de transportes malítimos de la Junta
,ntral de transportes militares, en relevo del hoy
intendente D. Juan Ozalla y Ruíz de Valdivia, que
cesó en dicho cargo en 3 de junio último, al pasar á
s tuación de cuartel con motivo de su ascenso á
oficial general».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su cono
c:miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
.años.—Madrid 3 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
510MisiOneS
Excmo. Sr.: Por resultado de comunicación del
teniente de navío D. Juan González de Rueda, mani
restando que para la adquisición do los correajes
para fusil Maiiser cuya comisión le fu é conferida en
unión del contador de navío D. Francisco Molina,
Kr real orden de 13 do agosto último (L. O. nú
mero 180) necesitan trassladarse á Toledo durante
tres días próximamente, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia ge
neral, se ha servido autorizar á la comisión para
trasladarse á dicho punto por los tres días indi
cados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1913.
-GIMEN°
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Nlarina
en la corte.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares
Setrvicios sanitarios
Medicamentos
Excmo. Sr.: Vista la instancia y memoria del
primor médico D. Daniel del Rio, encargado inte
rinamente de la Clínica de venéreo y sífilis del
Hospital del apostadero de Ferro], en súplica de
que se le autorica á usar en ella el «Neo-salvarsanl
en el tratamiento de los sifilíticos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do conformidad con lo informado por
la Junta facultativa del mencionado Hospital, el
Jefe de servicios del citado apostadero . y en aten
ción á lo expuesto por la Jefatura de seryicios sa
nitarios de la Armada, ha tenido á bien disponerse
autorice el uso de dicho preparado medicinal en la
Clínica de sífilis del referido Nosocomio, quo des
pués des aplicado, durante un plazo de seis meses
en los individuos que lo precisen, se escriba una
memoria por el Jefe de la misma, en que se mani
fiesten de un modo detallado los resultados obte
nidos, las ventajas ó inconvenientes que se hayan
presentado en su aplicación y, en fin, todo lo con
cerniente al particular, para que en su vista la su
perioridad acuerde lo procedente. por si fuera con
veniente autorizar su empleo en los otros hospitales
de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para Pu conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
In- p. del Dant .terlo de Marina.
